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   A 68-year-old-man with chief complaints of pollakisuria and lower abdominal discomfort was 
referred to our hospital on September 19, 1983. A histopathological study of the transrectal needle 
biopsy specimens revealed a malignant tumor of the prostate with spindle-shaped cells. The patient 
had been considerably improved by radiotherapy. However, 9 years later, the tumor recurred and 
the histopathological study showed the same findings as the initial biopsy and furthermore the 
recurrent tumor was diagnosed as a leiomyosarcoma of the prostate by  immunohistochemical stain. 
He was unresponsive to chemotherapy and died 11 years after initial diagnosis. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 41: 629-632,1995) 













































































て,前立腺左葉に石様硬部位が出現 し,再燃 と判断 し
た.








PSA染色,SlOO染色陰性 であ り,筋原性 と考えら
れ,HE染 色の所見と併 せて,平 滑筋肉腫 と診断し
た.
再 燃 後 治 療 経 過=再 燃 時,臨 床 評 価 はT3NOMO




(ADM)を 用 い たCOMPA動 注療 法 を 開 始.5コ
ー ス 終 了 後,副 作 用 を 考 慮 してPEPを 省 き,さ らに
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